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Важным элементом образа жизни человека и общества является  
досуговая деятельность [1]. Особое значение имеет досуг для молодежи.  
В пространстве досуга реализуются культурные потребности молодого 
человека. Предпочитаемые молодежью формы досуга оказывают 
значительное влияние на социализацию личности и, в конечном счете,  
на состояние и перспективы развития культуры современного общества [2]. 
В связи с этим создание благоприятных условий для культур- 
ного досуга подрастающего поколения выступает одним из направле- 
ний  молодежной  политики.  
Особую роль в воспитании молодежи, расширении ее кругозора, 
приобщении к культурно-историческому наследию призваны играть 
государственные и муниципальные учреждения культуры. Социологический 
анализ их деятельности необходим для совершенствования  «молодежного 
направления» работы культурных учреждений. В 2014 г. кафедрой социологии и 
социальных технологий ТвГТУ совместно с Комитетом по делам культуры 
Тверской области было организовано и проведено прикладное социо-логическое 
исследование «Роль учреждений культуры в организации досуга молодежи 
г. Твери». Использовался метод глубинного интервью экспертов. Всего было 
опрошено 14 специалистов, представляющих различные учреждения культуры 
г. Твери: Государственный объединенный музей (крае-ведческий музей), 
Областную картинную галерею, Музей тверского быта, Областной дворец 
культуры «Пролетарка», Театр юного зрителя, Государ-ственный театр кукол, 
Академическую областную филармонию, Областную универсальную научную 
библиотеку им. А.М. Горького», Центральную город-скую библиотеку 
им. А.И. Герцена.  
В начале интервью участникам исследования предлагалось в целом 
оценить состояние учреждений культуры в г. Твери. Состояние учреждений 
культуры в Твери чуть более половины экспертов, в том  
числе представители библиотечных и музейных учреждений, а также 
филармонии (8 человек), охарактеризовали как удовлетворительное. 
Обосновывая свою позицию, эксперты указали, что «формы работы 
учреждений культуры не совсем соответствуют потребностям современной 
молодежи», «хотя в городе достаточное количество уч- 
реждений культуры, но все они в основном носят развлекательный 
характер».  
В то же время трое экспертов (отметим, что в своих организациях  
они занимают руководящие должности) оценили состояние тверских 
учреждений культуры как хорошее. Лишь один эксперт, представляющий 
Театр юного зрителя, выставил оценку «плохо» («что-то, конечно, делается, 
но этого недостаточно»). 
Далее участникам исследования предлагалось ответить на вопросы:  
«С какими проблемами сталкиваются учреждения культуры нашего города в 
своей  деятельности? Какие проблемы стоят наиболее остро? Каковы,  
по Вашему мнению, причины появления подобных проблем?». Большинство 
экспертов (9 человек) сошлись во мнении, что все учреждения культуры 
Твери сталкиваются с проблемой  финансирования их деятельности, именно 
она стоит наиболее остро («проблемы везде, наверное, в основном 
финансовые…»). Причина недостаточного финансирования – отсутствие 
средств в государственном бюджете. 
Половиной экспертов отмечена проблема низкой посещаемости 
учреждений культуры, особенно беспокоящая представителей музеев  
и  театров, которые связали ее с отсутствием интереса у молодежи и 
слабой работой специалистов культурных учреждений в молодежной среде 
(«Не совсем правильно строится работа с молодежью, не хватает рекламы, 
пиара»). Среди других проблем экспертами упоминались недостаточная 
квалификация части работников учреждений культуры, низкая заработная 
плата и отсутствие жилья для нуждающихся в нем сотрудников.  
Респондентам также предлагалось ответить на вопросы: «Что,  
по Вашему мнению, необходимо сделать для решения проблем в 
деятельности тверских учреждений культуры? Кто должен этим 
заниматься? Как Вы оцениваете перспективы решения подобных 
проблем?». По мнению подавляющего большинства участников 
исследования, для улучшения финансирования и повышения уровня 
посещаемости учреждений культуры необходима помощь со стороны 
властных структур, причем как муниципального, так и регионального  
и федерального уровней («Основное решение должно идти от органов 
власти города, центральных органов власти, ну и сами учреждения 
культуры должны этим заниматься»). Речь также шла о привлечении 
спонсоров и усилении рекламной деятельности («привлечение сторон-них 
организаций, спонсоров, т. е. больше рекламы, информации»). 
Исследование показало, что в наибольшей степени в сторонней  
помощи и рекламе своего учреждения нуждаются тверские музеи и театры.  
Лишь половина экспертов, прежде всего, специалисты, занимающие 
руководящие должности в своих учреждениях, смогла наметить  
перспективы решения существующих проблем. Речь шла о росте объемов 
финансирования, привлечении молодежи, изучении и использовании 
передового опыта («В перспективе, думаю, должны справиться, есть 
надежда, что финансирование увеличится, все-таки обратят внимание власти 
на учреждения культуры»; «Необходимо больше выезжать в другие регионы, 
смотреть, что делают там»).  
Особый интерес представляют ответы на вопросы: «Каковы, на Ваш 
взгляд, главные достижения тверских учреждений культуры  в последние 
годы?  Какие позитивные изменения произошли в их работе?». Почти все 
эксперты считают, что такие достижения есть. Однако мнения специалистов 
о конкретных успехах в сфере культуры разделились. Участники 
исследования отметили совершенствование технического оснащения 
учреждений культуры, освещение в СМИ культурных мероприятий, 
появление на улицах Твери информационных стендов о памятниках истории 
культуры, расширение спектра направлений деятельности учреждений 
культуры, реставрацию  Путевого дворца.  
Участникам исследования было также предложено ответить  
на вопрос: «Что ухудшилось в деятельности учреждений культуры  
Твери в последнее время?». Две трети специалистов указали на ряд 
недостатков в развитии сферы культуры: ухудшение материально-
технической базы учреждений («Это износ помещений, оборудования,  
и не всегда мы имеем возможность что-то вовремя починить»); сворачивание 
ряда культурных мероприятий; ограниченное финансиро-вание. 
Далее экспертам было предложено ответить, в какой степени, с их 
точки зрения, система учреждений культуры города соответствует  
потребностям современной молодежи. По мнению трети специалистов, 
услуги, предоставляемые учреждениями культуры, полностью адекватны 
интересам молодых горожан. Примерно столько же респондентов заявили о 
частичном соответствии («Учреждения стараются подстраиваться  
под новое поколение, может быть, пока не в полной мере»). Остальные 
эксперты полагают, что у современной молодежи другие запросы 
(«Молодым людям гораздо интереснее ходить в клубы, на дискотеки,  
в кафе, нежели в  учреждения культуры»).  
Чего ожидают молодые жители Твери от городских учреждений 
культуры? Какие из них наиболее востребованы тверской молодежью? 
Почему? Такие вопросы также были предложены респондентам. Более 
половины экспертов отметили, что молодые горожане ждут от учреждений 
культуры новых развлекательных программ, модных спектаклей, зрелищных 
представлений, креативных выставок («Нужно больше развлекательных 
мероприятий, встреч с популярными исполнителями,  
в общем, молодежи не хватает «хлеба и зрелищ!»). Речь шла также  
о проектах, связанных с отечественной историей, мероприятиях, 
позволяющих объединить, сплотить молодых людей, обеспечить их 
самореализацию. Каждый третий эксперт подчеркнул необходимость 
использования информационных технологий в работе с молодежью  
(«В любом учреждении должен быть wi-fi»). 
По мнению половины экспертов, наиболее востребованы молодыми 
жителями Твери такие учреждения культуры, как кинотеатры и ночные 
клубы. Отдельно специалисты выделили «Морозов Холл», так как «там 
проходили концерты современных исполнителей». Треть участников 
исследования считает востребованными также библиотеки, театры, музеи и 
дворцы культуры.  
Вторая часть интервью была посвящена проблемам и перспективам  
работы с молодежной  аудиторией тех  учреждений культуры, с которыми 
связана  профессиональная  деятельность  экспертов. 
Так, участникам исследования был предложен вопрос: «Какова доля 
молодых горожан среди посетителей Вашего «сектора» учреждений 
культуры?». 50 % экспертов отметили, что среди гостей их учреждений 
молодежь  составляет  приблизительно  половину. 
Эксперты, представляющие филармонию, библиотеку им. А.И. Гер-
цена и Музей тверского быта, оценили долю молодых горожан среди своих 
посетителей в 40 %. В то же время участники исследования из крае-
ведческого музея и Театра юного зрителя высказали неудовлетворен- 
ность небольшой долей молодежи в структуре посетителей, соответ-
ствующих учреждений («Видимо, само название театра отталкивает 
молодежь»). Лишь представитель библиотеки им. А.М. Горького выразил 
полное удовлетворение количеством молодых читателей, оценив их  
долю в 65 %. 
Сценарий интервью предполагал ответы экспертов на вопрос: «Каков 
«социальный портрет» молодых потребителей услуг Вашего учреждения  
(пол, возраст, уровень образования, материальное положение, социальное 
происхождение и т. п.)?». Высказывания  экспертов показали, что социально-
демографические характеристики молодых посетителей зависят от профиля 
учреждения культуры. Так, представители Тверской картинной галереи,  
краеведческого музея и филармонии отметили, что чаще всего их 
учреждения посещают учащиеся, в том числе учащиеся профильных 
образовательных учреждений («студенты художественного училища, 
художественных школ, училища культуры и искусства, Государственной 
академии славянской культуры, т. е. те, кто занимается по профилю»). Среди 
посетителей всех культурных учреждений – студенты тверских колледжей и 
вузов. Эксперты из Областного дворца культуры «Пролетарка» подчеркнули, 
что их учреждение посещает молодежь «с достойным уровнем культуры в 
возрасте от 17 до 35 лет». Представители Театра кукол и филармонии 
указали, что среди их зрителей  как студенты, так и работающая молодежь.  
Участникам исследования предложили также ответить на вопрос:  
«Что привлекает молодых жителей Твери в Ваше учреждение («сектор»),  
а что отталкивает?». Половина экспертов (представители картинной галереи, 
ОДК «Пролетарка», краеведческого музея, Музея тверского  
быта и филармонии) считает, что важными факторами, привлекающими  
современную молодежь в те или иные учреждения культуры, являются новые  
интересные формы работы, оригинальные  программы, например «Музейное 
полнолуние» («наверное, их привлекает сочетание новых  
форм работы»). Лишь два эксперта полагают, что молодежь могут привлечь  
низкие цены на входные билеты. На привлекательность культурных 
учреждений, по мнению участников исследования, влияют также уровень 
культуры самих молодых посетителей, их интересы  
и предпочтения. Не следует забывать и о доброжелательности со-трудников  
культурных  учреждений.   
Половиной экспертов были указаны факторы, отталкивающие 
молодежь от учреждений культуры: слабая материально-техническая  
база («отсутствие ремонта, унылость внешнего облика»), инертность 
молодежи, иной круг ее интересов, сложные для понимания по- 
становки, недостаточная осведомленность о наличии взрослых спектаклей. 
Молодежь может  отпугивать даже название некоторых учреждений 
культуры (например, «Театр кукол»,  «Театр юного зрителя»).  
Удовлетворены ли Вы степенью востребованности Вашего учреждения 
(«сектора») тверской молодежью? Почему? На такие вопросы также должны 
были ответить эксперты. Выяснилось, что совсем  
не удовлетворены степенью востребованности своих учреждений культуры 
представители  краеведческого музея, картинной галереи, Театра юного 
зрителя и библиотеки им. А.И. Герцена («Конечно, хочется, чтобы  
к нам попадало больше ребят»). Остальные участники исследования 
полностью или частично удовлетворены отношением молодых горожан  
к представляемым учреждениям культуры. Исследование показало зависи-
мость между удовлетворенностью экспертов уровнем востребованности 
своих учреждений культуры в молодежной среде и долей молодых гостей  
среди посетителей.  
Особый интерес представляют ответы экспертов на вопрос: «Можно ли 
считать услуги Вашего учреждения («сектора») доступными для молодых 
горожан? Почему?». Участники исследования сошлись во мнении, что услуги 
их учреждения для молодых посетителей вполне доступны. Обосновывая 
свое мнение, все эксперты говорили о низкой стоимости входных  билетов  в 
учреждения  культуры.  
Эксперты также должны были указать мотивы посещения 
соответствующего учреждения («сектора») культуры тверской моло-
дежью. 
Большинство экспертов единодушно указали на познавательные цели 
молодых посетителей, интерес к новым экспозициям, любопыт- 
ство, самообразование («наверное, это интерес к истории Тверского  
края»; «приходят за информацией, для повышения уровня своего обра-
зования»).  
Представители музеев отметили, что молодежь приходит на 
экскурсии в составе школьного класса или студенческой группы. Эксперты 
из  филармонии сослались на «душевные потребности» молодых людей, а 
специалисты из ОДК «Пролетарка» особое внимание обратили на 
стремление к самореализации. Очевидно, что конкрет- 
ные мотивы молодых посетителей зависят от профиля учреждения 
культуры.  
Не менее важно было выяснить мнение экспертов о причинах  
равнодушия молодежи к учреждениям культуры. Специалисты указали 
целый комплекс причин, схожих для разных учреждений культуры.  Среди 
них безразличие молодежи к культуре вообще, ее прагматизм, недоработки 
образовательных учреждений, недостаточная осведомленность молодежи 
(«нехватка рекламы, очень низкая информированность молодежи», 
«торжество Интернета»).  
Особое место в ходе интервью занял блок вопросов: «Что делают 
учреждения культуры Вашего профиля для привлечения молодых тверичей? 
Расскажите подробнее о конкретных программах, проектах, мероприятиях. С 
какими проблемами при их реализации сталкиваются культурные 
учреждения?». Большинство экспертов указали, что для привлечения 
молодежи в их учреждениях реализуются инновационные проекты, 
разрабатываются новые программы, проводятся различные мероприятия.  
Чаще всего упоминались такие  проекты, как «Ночь музеев», «Музейное 
полнолуние» и «Библионочь». Представители ОДК «Пролетарка» отметили 
наличие разнообразных студий и творческих коллективов, а также 
постоянное обновление информации на сайте учреждения.  
Все эксперты, независимо от профиля представляемого учреждения 
культуры, основной проблемой, препятствующей разработке и реализации  
новых проектов, считают  нехватку финансовых средств («Трудности опять 
же упираются в деньги, т. е. об этих мероприятиях можно было бы больше 
рассказать, развесить афиши, но на них нужны деньги, а финансирование 
этого не предполагает»).  
Участникам исследования также были предложены вопросы: 
«Принимали ли Вы лично участие в реализации подобных проектов?  
Как Вы оцениваете данный опыт?». Все эксперты отметили, что при-нимали 
участие в реализации новых программ, причем подавляющее большинство  
оценивает  такой опыт положительно («Это очень здорово, это приятно, ты 
работаешь и получаешь удовольствие от того, что  вносишь свою лепту»).  
Особого внимания заслуживают ответы экспертов  на вопрос: «Что, по 
Вашему мнению, нужно сделать для привлечения молодежи в уч-реждения 
культуры Вашего профиля и других типов?».  Были высказаны разные идеи: 
проводить больше ярких развлекательных мероприятий («Привлечь можно  
хлебом и зрелищами, а больше пока нечем»);  активнее заниматься рекламой 
учреждений культуры; теснее сотрудничать с обра-зовательными 
учреждениями («групповое посещение спектаклей студен-тами»); привлекать 
в учреждения культуры молодые кадры;  работать  
с родителями детей и подростков.    
Заключительным был вопрос: «Как Вы оцениваете перспективы 
развития «молодежного направления» в деятельности учреждений культуры 
Твери?». Несмотря на существующие трудности, большинство участников 
исследования смотрят в будущее с умеренным оптимизмом. Некоторые 
эксперты подчеркнули в связи с этим важность спонсор- 
ской  поддержки  деятельности  культурных  учреждений.  
Таким образом,  в целом состояние учреждений культуры в г. Твери 
большинство экспертов оценили как удовлетворительное. Наиболее  
остро стоит проблема финансирования культурных учреждений. Спе-
циалистов тревожит также низкая посещаемость «очагов культуры», 
которым недостает современных информационно-рекламных технологий 
для привлечения молодых посетителей. Заниматься улучшением фи-
нансового положения учреждений культуры в первую очередь должны 
органы власти разных уровней. Важны также собственные усилия 
культурных учреждений и поддержка разного рода спонсоров и благо-
творителей.  
Главные достижения учреждений культуры последнего времени  
связаны с улучшением технического оснащения, усилением взаимо-действия 
со СМИ, ростом числа разнообразных мероприятий. Крупнейшее событие – 
реставрация Тверского императорского дворца.  
В настоящее время тверские учреждения культуры не в полной  
мере соответствуют потребностям молодежи. Молодые горожане ожидают от 
культурных учреждений больше развлекательных мероприятий, ярких, 
оригинальных, зрелищных проектов, поэтому более востребованы 
молодежной аудиторией кинотеатры и ночные клубы.   
По оценке экспертов доля молодых посетителей представляемых ими 
учреждений составляет 40–50 %, преобладают школьники и студенты. По 
мнению специалистов, с точки зрения привлечения молодых горожан новые 
интересные формы работы важнее стоимости входных билетов. Большинство 
молодых гостей посещают культурные учреждения с по-знавательными 
целями. Важным фактором, препятствующим росту объема молодежной 
аудитории, является общее равнодушие к культуре, нераз-витые культурные 
потребности.   
Мониторинговые исследования культурных потребностей молодежи, 
форм и содержания молодежного досуга, особенностей деятельности 
учреждений культуры необходимы для успешной разработки и реализации 
молодежной культурной политики.  
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